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PARMI LES LIVRES 
Alfred V ALETTE. - Voulez-vous être 
sourcier? 
Un sourcier de longue date, M. Alfred Va­
lette, ingfoieur civil, vient d'écrire un livre 
fort intéres�ant, capa�l.e de req.dre chacun de 
nous sourci er en très peu de temps. 
Le titre de cet ouvrage tient du reste sa pro­
me•se tout au long. L'auteur explique comment, 
selon lui, l'ê,re humain est sensible à l"e11u sou­
tèrraine et di!montre qu'il ne peut ètre question 
d,e « !Ion »ou de« fluide» particuliers à quelques 
privilégiés. 
L'important. selon l'auteur, est de bien ÇOJI� 
naitre! la question, de se former ùne métho'de 
dè travail et enfin de se mettre sérieusement à 
l'ouvrage. 
Ce livre résume encore d'une façon précise 
les principales théories et méthodes appliquées 
jusqu'à présent ; puis, sous forme de souvenirs 
personnels. parle de quelques travaux de re­
cherches effectués par ! 'auteur dans des condi­
tions assez d;fférentes. Il donne enfin une 
marche à suivre très complète pour devenir 
sourcier. 
B'èn présenté, ce livre fort utile à tous, est 
en vente au prix de 9 francs, franco, dans les 
bonnes librairies et chez 1'11.utc:ur,,rue Marceau, 
à l'Arb'a (Alger); cheque p0sfal 119.07. 
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EST L'UNIQUE Rl!VUE 3 collabJration vraiment internation�le. 
EST L'UNIQUE REVUE à diffusion vraiment mondiale. 
ÉST L'UNIQUE REVUE de synthêse et d'unification du savoir, traitant les questions fondamentales 
de tvutes les c.:iences : mathématiques, astronomie, geologie, physique, chimie. biologie , psychologie, 
ethnologie. linguistique ; d'his.toire des sciences, et de philosophie de la science. 
ÈST L' UNJQlie RÉVUE qui. par des enquêtes conduites a11près des swants et écrivains les plus 
éminents de tous les pàys {Sur lés principes pbilosopbiqws tks di'Vllrses sciences; Sur les qu.,tions astronomiques 
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les plus grands problèmes qui agitent les milieux studieu:i et intellectuels du m.onde entier et constitue en 
même temps le premier exemple d'organisation int;mationale du mouvement philosophique et scientifique. 
EST L'UNIQUE REVUE qui puisse se vanter de compter parmi ses collaborateurs les savants les plus 
illustres du monde entier. 
Les articles sont publiés dans la. langue de leurs auteurs, et à cbaq11e fascicule est joint 11ii Supplément 
contenant la traduction française de toua les articles non français. �a Revue eét ainài 
entièrement acceaalble même à qui ne connait que le français. Demande' un fa.scicu/e d'essai 
gratuit au Secretaire Général de • Scientia �. Milan, m envoya11t trois francs e11 timbres-poste de 1'0tre Pays, - à 
pur titre de remboursement des frais de poste el tl'enwi). 
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